



Perilaku merokok adalah salah satu hal yang fenomenal dan sudah memasyarakat. 
Hasil dari wawancara awal terhadap 10 siswa, mereka menyadari bahwa dirinya adalah 
perokok. Mereka mengungkapkan merokok karena meniru kebiasaan orang tua yang 
merokok, karena pengaruh teman, dan merokok karena ingin mencoba rokok. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor penyebab perilaku merokok pada siswa 
(remaja). 
Jenis penelitian adalah deskriptif, Populasinya adalah siswa yang merokok di SMA 
Negeri 21 Surabaya sejumlah 37 orang. Sampel penelitian adalah semua siswa kelas XI 
yang merokok. Besar sampel penelitian sejumlah 37 responden, diambil dengan teknik 
Total Sampling, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dilakukan 
dengan analisis deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab perilaku merokok pada siswa 
SMA Negeri 21 surabaya sebagian besar (51%) dari 37 siswa yang merokok adalah 
pengaruh teman. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah perilaku merokok pada siswa SMA 
Negeri 21  Surabaya  sebagian  besar  adalah  pengaruh  teman.  Sebaiknya remaja dapat 
memilah teman pergaulan dan orang tua lebih intensif dalam mengawasi pergaulan anak. 
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